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ST ANISLA W GATT 
Ta' G. CARDONA 
B.-\.J~R\ minn ftit nie;.: minn Hal Qonni, u xi ohrajn li jinte-t'C'>•'llvY rnhhorn mill-Istorja ta' Malta, Stanislaw Gatt huwa 
isem n kunj()m bhal tud'nu ol11'ajn li niltaqgtm magt1hom ta' lml-
jum. Iżtla gb: min gllandn ġ·hal qalbu 1-ġTa.jjiet ta' pajjiżna taht 
dawk iż-żH"·ġ kelmiet hemm minsuġ·a b;(;Ċa sewwa mill-ġrajja ta' 
-:\falla u bit'·(·a ·wi~q nkhnr mlll-istorja mhux miktub~1 tal-Belt 
Pinto. 
Ix-xorti ta' dan il-lmiedem ma tixbah xejn lil dik ta' ħafna 
minn ,.;!wlm lr ~·t1axn fi żmienn u li fuqhom inkitbu bosta kotba, 
hlial ngħidu ahnn Dun Mikiel Xerri, Manwel Vitali, 'Oensu Borg 
"limrrtl" u Dun Ran:T Caruam1. D1LWn, gt1al:anqas, għax-xo­
i-!lwl tagl1horn kisbu dak li l\ien jistħoqqilhom. Ma rriox ingħid 
b'rlnqshr~kli: li 1-fl:tlma. ta' Stanislaw Gatt tisboq dik tal-Pahijotti 
l-Kbar Maltin, :..:t1>alkemm gt1al dik li hi intenzjoni retta aktarx li 
_jgt1addi lil da·wk li taM il-maskm ta~-Patrijotti:imm ħadmu biex 
j'll1qn l-finijiet amhizzjnżi tagħhom. 11-patrijotti ta' 1-i.sem 1i 
gl·am;u hilithom biex jidhru u b'hekk jiksbu 1-ġ·ieh malajr qomsu 
meffl ġew imwanbin fil-ġenb u wrew bi0-ċar gtmlfejn kienu għaj­
tn "Yiva Fran~a" je'\V "Viva l-Ingilterra". 
Rta nislaw Gatt ma. ke~lnx għaJfejn jidher fl-g-tmjnejn t:1,l-kbar. 
T-\:en h :eni li l-poplu Qormi kien jara fih missier kult1add l-aktar 
i1-fqa r. Mec1h: fil-professjoni tiegtn1 f a' Spiżjar, idewwi 1-ġrieħi 
b ic1-r1nwa, n 1-q h1 b bil-pariri tajba, kien għaddej t1ajja gnal qalbu 
nieqer; m:nn xejn n jagħmel t6d lil għajru. 
In-nies tar-rat1al rna:ajr fehmu li bniedem hħalu seta' jiswa 
twfna lill-Belt Pinto. Beda. riesaq ix-xahar ta' Awissu tas-sena 
1778: il-Hdud wara 1-qnddic,c: ma kontx tisma.' 'hlief min jitkel-
lem fnq :1-gliażh tas-Rindku n t.al-(',nral ta.r-raħa.l. Min beda 
i':emmi 1il cl:1k u min lil~-ietwr; \vieħed imaqdar u ieħor ifaĦħar, 
h'rlanakolln l-isem ta,.;-Rm Nin Rchembri kien f't1alq kult1add. u 
hir-rR;hm, gtmliex fis-sena li g·t1amel Sindku ħasel inħabb tabil-
tu1q(J u din is-Qena jixraqlu jsir hu wkoll. U fuq min taqa' l-
_!2twżb ta' Ġnml-? Issemma neg·nzjant tal-qoton u xi benesta-nt 
11kolL iżdn l 0.'t1acld il-khir tal-Qriema xelit~ għajnejhom fn<] Js-
Rnr Rinw. 
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1\ulliadcl kien jistenna t-'28 tax-xahar jasal fuq ix-xwiek. 
Dwar ir-riżultat tal-għażb .saru xi mtmtri wkoll. Fl-aħħar waslet 
1-aħbar minn 1-Imdina. Għall-Belt Pinto saru s-Sur Nin Schem-
bri u s-Sur Slaw Gatt. Minn hawn bdiet il-karriera ta' dan il-
b'niedem qalbieni li ħadem, bata n ta saħansitra. t1wejġu għal paj-
jiżn. 
M'a11niex ż.~·uri fejn twieled Stanislaw Gatt, ghaliex s'issa 
r-riċ~erki li gtwmilna ma tawx i l-frott m ixtieg. Il-fidi tal-mewt 
tiegħu ttarfiina i; j;·w:eled bejn 1-1743-45. Slaw kien bin Karlu, 
armeL u Graz7:ja Gnlea, li żżewġu n-Naxxar, f'Santa Ma-rija tas-
:,enu 1728 (J). Mill-volum tas-.Suppliki nafu li Gatt kien għadda 
kors ta' spiżjar flclsptar tar-Reliġjon u fH-30 ta' Mejju 1770 ġie 
e:?;aminat hl-akbar req(ja n approvat mill-Kulleġġ· tat-Tooba oiex 
jista' jaħdem ta' Apiżjar kemm-;1 darba jikseb minu gtmnc1 il-
Granmastru s-~ensja biex jiftaħ spiżerija. Bi111 N a?:ju Cascin, 
1-IRpi:?;jar tal-Belt Pinto xtaq ibiegħ 1-;Rpi:?;erija fuq 1-i,c;tima li 
kellu jagtm1el 1-Isp:żjar (lilandrl Fnrrugia, minnu magħż11l bħala 
pPrit. Gatt talab 'il-GranmaRtrn s-sensj::t biex je7;erċ1ta 1-profeR-
,o;joni fe_għn fil-ReH p;nto u fl.-ispi7;erija ta' 1-imRemmi Cascin. 
It-ta~ha ta' Slaw Gatt ġiet mill-GranmaRtru Pinto ·riferita 1ill-
Knlleġġ· tat-Tobba fit-18 ta' April 1771 u fug ir-relaz?:joni tag'ħ­
hom Rlaw kellu tweġ·iha tajba fis-6 ta' Mejju 1771 (2) . Dan j1ni 
hir-ċm·li dan il-patrijott fl.-1771 gl1ażel Jil Hal Qorm; b'Ħala t-tieni 
pajjiżn n fih baqa' jgt1ammar għal 40 sena sħaħ. 
Btmla spiżiar) għandna nanRbn 1i Gatt kien ta' ġewwa mat-
tfthih Patist Xikhma u minn din 1~-ħbiherija spiċċa bi"ex iżżew­
weġ għan(! ii-tahih. Ganpatist Xikluna kien iżżewweġ lil Anmt 
(hJle:t firl-9 h' Ottuhn1 17'29 u hinthom Roża ntrabtet ma' Slaw 
firt-19 tn' Apri11778. fil-Knisja 7;-żghira, fa.' S. Pietru, tergħa ta' 
;)ehla mill-ic;piżerija tipp·ħn (B). 
1Yfil1-Viżta Pastorali ta' l-T"CJof Pe11emno (1771-1781) qbac1-
na. li fl-1778, fost i1-Klcrn tal-Belt Pinto jidher imni7;7:e1 i1-Kjeri-
kn m:żżevY\veġ Rtan:f.:]aw Gaft, li ħa l-Ewwel Minnri fl-24 ta' 
(l) Ni~?:i t1n.ir ta' dan it-tflghif lif'-Rm "l\fn~0at, il-Onl.innistn ta' 
lfn:i;-'Zehlm6:. 
(2) Ms. i\rf'h. 1192. f'art'"~ 4.9. 
(:~) ArkiY.in Parrokkjn1i R. (:orġ. Ffnl Qormi. bil-kortPsiia tal-W.R. 
i\ri·ipriet Dun Anton YPlb. 
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tlcctl'rnbni 175~) (4). Aktar 'il quddiem meta s-Snr Slaw laħaq 
(;urat u 8inrllm, j,,mu mn baqax julher fof't il-kjeri(·i, iżda nsibuh 
biss bhala :Pmkuratnr t.as-Sq)olkru, tal-V~a SagTa tal-Lam.ra, eċċ'. 
Tvvelditln Jitla flt-'28 ta.' Rettembru 1776, :\iaria Gratia Ann:1 
C':der.na (5). lVI"nn din i!-fidi tal-Magtnnuc1ija \\·iel1ed jista' jah-
seb li s-Sn s:aw kelln xi nisel minn Hal Lijft, bidi l-parrinu hu 
F.P. CregNius Gatt de 'l\·rra I_jia, aktru·x xi qarib tas-Sur Sta-
nisl:iv\·. Skond it-tradizzjoni msahħa b'raġun "fet serji, kif naraw 
aktar "il 'ludchm, 1-TspiY:jar il-ġditl kien joqgħorl fi Triq Santr1 
I\aterina, 1-t>W\Yel hieb, fe:jn il-lum hemm it-'l'abih Ellul. Fir-
,·unutn;;; ta' (}uże Mnse<Lt Azzopardi "Nazju E1lul", jidher ċar li 
din tahillmqq kienet 1-gliamara tiegtm. Hjie: iehor j:tghtnna dawk 
iż-żewġ· kamllli li hemm imdeffsa fl-art fll-kantL:ni ta' rlin id-dar. 
DrnYIJ il-lmnuni nġanu mill-Batterija hll-MaJ·sa, vvara ]i .spiċ(:a 
1-Tmhlokk tal-Franċiż. 
Bniedem ta' din x-xetJta ma damx ma sar ħaġ·a waħda mal-
Qriema 1l drtwn biex :uruh il-qimrt xierqrt wara ftit żmien mill-
m'ġja tiegħu f'Hal Qormi. g·hażluh rĠumt għall-ewwel darba fit-
:28 ta.' Awis-;u 1778 (6). Reġa' żamm din il-lmriga fis-snin 1779 
u 1780, waqt li s-Sm:1ku kien Antonio Sehembri. Is-sena ta' 
wara laħaq Sinclkn u ~alitu kellu 1:1 Pawlu Zammit Bħala Gurat. 
Dam ig·awcli dan il-post gt1oli sas-sena. 1783, meta fdher floku 
.: tw.s-~ena 1784, i;:~-8indkn Geronimo Cam illr·ri. 
~C,>ar m;s-Snr Slaw? Mistoqsija tassevv f'lokha, imma ll1<1 
nafx min jista' jweġibha fiż-żgur u din h:ja r-r.aġ·uni. Fil-kotbn, 
ta.' 1-0rcln i, fejn jinsabu n-nomini tas-Sinc1kijiet hemm xi nuqqas 
mis-sena 1785 'i! qnelcliem. Sas-sena 1784 imibuhom J.)ħala "J.Ji-
her Bullarnm"; dawn il-volmn: huma ordinati tassew, iżda mis-
;;ena 1785 insibu flokham il- "Minutario di Rolle" ; m:nn fuq dawn 
kidn1 ż-żmien ippermei;t;a kienu jisfmwru 1-"I.Jiber Bullarum", 
imma l-Ordni donnu beda jitlef dik ir-reqqrt billi kemm minn 
l)nrra kif nlwll minn ġewvva beda jixref 1-għawġ. Għ'alhekk ma 
nio'>tgtmx ng'l1ich1 jekk is-Sur Slaw kellux it1a.l1i s-Si11cta~rat għal xi 
sena :ew tnejn sforz mard, xogħol privat. inkw:et u x'naf jien; 
b:,s nafu li fl-at1ħar żmenijiet fa' l-Ordni kien jikkmanda r-raħa] 
(.1) Yisitntio P0l!Prano (A.D. 1771-1781) Parrrl<'ia \'mmi, P. :30:1 
0t SPCJ. 
(!)) ~\rki\·.in Parrokkjali R. (lorġ. Hal Qormi. hil-kort<'Fiin bl-W.R 
A ri·i pri Pt Dun .\ nton Vella. 
(G'\ Ara Arehi>mn Lib. Bull. A.D. 1778. 
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kif tghi<l :x xh;uda miktuba li twllew gtmxm min-nies li kienu 
jafu ,t'\Y\nt lis-Sm 81~t\Y. .:\leta żbarkaw i:-:b'mnċiżi,-li"att kien 
··m <1ua.ib\ aJom d Sindaco della nH;de,.;'ma Citta/' (7). Daua jmi 11 fi,.,-:.; na 17\17 kien Sindku tal-Belt Pinto Sta1~slaw Gatt, 
J;~da JJiiJ<[g'hi fil-,c.hama dwarn beju l-17t:\4-1706, tmu-1l sena sħaħ 
ii lluma h<tfna fil-lwjja ia' buiedem. 11-tmsra hi li d-dokuruent1 
V''''OWdi u sindakali ta' lratt huma n:e<pm għal kollox. 
L.;sa na,.u glmll-bidla. li ġrat L\:IaLta. ~-sena 17913. 
\Vu.ra 1·-Hivoluzzjoni Fnmċiża f'Malta bdiet tist10n il-qiegħa,. 
11-Eaval'eri Pranċiżi n uosm :\Ia.lti11 iruxebbghin m:ll-Orc1ni mtlew 
bil-ferh ghax fi-ahhar kienu ,;er jaraw xewqithom maqtugha. Minn 
Franza bdew ja:<u xniglmt dwar iċ-ċaqliq tal-:B"lotta. Franċiża. fil-
-:\Ieditenan. ll-konf.offi kenu ilhom :jinlmww minn hLħt u fihom 
kienu nHlatJll:iu l-oghla. Eaval'e1·i u MaLtin rnill-aħjar. 'ra· miu 
ifakka-r li ~n\·w~, ;,ew :-;ena qabel1w1 1-:B"ranċ·iżi dehru .fuq Malta, 
)llkixJei konfoJfa li fiha tla :-;ehem ;yl.A. Vas,c;alli u o1)rajn. Il-
iJ.;.d) ta.~.Jdwm kien li jbattlu 1-Annerija t~1' :Hal (~ormi (fejn il-
i u m helll m l-G has~a. tal-Pul izij~1) , u bl-ann: u l-porvli li jiksbu 
jagt11n bidu gt1ar-rewwixta (8). 
I:-ġ·amar kien ilu Jhammar u fewġlt bi'Os kien jonqsu biex jiv-
vampj~t - dik j].fewġa li fi-ahħar waslet fuq ix-xtut ta' Malta., 
1-17:2 qlugl~ ta1-I.1iberUt. Fl-imlmli .tat-twajba nibet il-biża' u l-
ġenn, ':i:da lllin k:tm jal' hil-!ogt!lm li kien hemm fin-no.fs anqas 
hi,s tmlJ!J ! l'tl.~U. h-xjul1 c;tennt'\Y A.~sedju Kbir :ehor bħal dak 
t~:.' Żlll ien T m Ya let\e, i m ma tfpnaq u g lml' ex il-ku mmi(·dja bdiet 
h'd-dahk n ntt·mmt't bi tradiment l-aktar fahxi u damet mic1-9 
ta' (hlllju o::1l-gh:~c!a. Mur gr1idln lil lJa Valette: nislu xi qlub:ja 
kl'ilu :juri mitejn u Cieta ,1 tletin ~ena wara l-Assedju! 
:\fela !-:D'rat1c·iżi n:ż·r l-ari hbt tahbit waqt li fl-1rhula t1aclc1 
liJa kie:1 jaf x'sa jaqhad jaglmwl. Hal Qormi billi jinsab kemm-
:-:::rjn 'il .~·e\\'Wa m;x-xiajta ħabtu jinanġaw xi liaġa. Is-S1ir Slaw 
rit•ll kieku j;.:twqqnllmttla:l. daq:oxejn tn/ Hiġiment. Hareġ 1-az-
zar-i!li l; :-mh, qn,·.~amllolll n !Jeġ·ġ·eġ· !in-nies h:ex iwaqqfu 1-ininl 
l il-Fran(·iż'. Fejn ki<•n job . .:or is-Rm· Slaw li fi ftit ~mien il-Fran-
<··iżi kelll10m it'nrhtuln rl-<iar. vVaqt ;t-tqa::;s'm ta' l-armi ġTiet 
ix-xni('P:l'n li 1-Ti'l·n!lċi~i mhux h ::;;:; kenn niżlu, iżda kienu għoc1-
<ihom waslu r-ral1a l. J\ v ltu~<ld tah ġHm. r~-Sur Slaw ma ga 
( 7 l :\lif~11tl "La SoY!':llliti\ T nglPSP Su :\J'nlta.". 
(R; :\f,. Bihl. 1020 r. 136-140. 
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ghudx jogtnnoLllta u qallhom: '' l(ul~add idabbar ra:m. Jien sejjer 
niskcun il-lk,t Yallettu. Ni::;tċL' Daħi:ieb li nkun wieħed minn 
l-imfirtxiu. Atmrlm għax miskin hu min jaqa· taħt idejhom". 
l.:i-wldati _ta,' J'\apuljun ui:du mit-Turretta għal ħdejn il-
\litlma, Misraħ l:Jan _.1_1~muġisk, ghamlu żjar<1 ::;abiħa 1id-dar tas-
~u-· Slaw (kellu r<1ġun j:::.karta), ġ.bJu għ<1il-Vitorj<1 u baqgħu 
,.,ejrin Jeju Haż-.Zebbuġ. h-Sur 8t<1nitslaw flimkien ma' martu u 
IJw<tt batla· 1-Be"t ,akemm i:l<Ll'U 1-pattijiet kollha u Malta waq-
ght·l l" ideju Fn1nzu. .Meta reġ<1 · lura lejn ir-mtml kif wasal ħdejn 
1-Erua· C~uddi:.;in hareġ ra::,u mit-_tieqa tal-kaiess u baqa' jħares 
de,;jem uaha w<±hcla. l\hriu, j,,;-::;injmu Hoża, u bintu Grazzja 
:.;taq::;ewh: "X· ;ut tam ġditl ir-mhal' ·,u hu b'lehen imnikket wie-
ġeb: "li'uq il-Eni::;ja l-Ebim ġa qieghda tperper il-bċmdiera ta,' 
tliet kulm·i' · _ 
Nafu i::;~a kemm kenet ta' ġ.ieh 1-imġi!Ja ta' Stanislaw Gatt 
tal1i. i:-llakum ta' l-Ol'dui, iżda u:ex inkunu ġu::;ti nagħmlu din 
il-mistolpija lilna 11fuom. 8eta · hu blmla Sindku tar-rahal jitlaq 
lin-nieo mitluq:n tat1t idejh fis-sit'għa tat-tiġTib? Bniedem li jkol-
lu fuq iipaL<;;jh ir-respolloabbilti> ma. gllandux jerħi postu fi-aqwa 
;;iegl'm, b is::; meta tifi i bir-reqqa Ġ-ċirkustanzi kollha tara li s-Sur 
S:a\\. llW'\:a bil-prudeuza bhal ma jagtnnel dak il-Ġcneralli meta 
.i~ b rutlll m dawwar mill-gluulu b ia ebcht ta me> li jista' .i issielet lm 
dmir \vabclani t'cg[m "li jirtira biex ikun jista' jiġ·ġieleJ jum ieħor. 
:\Ial-bidb 1al-(i vern sa re t titqliba kbira fil-liġijiet ta' Malta. 
Xapuijun fi-ghaxart ijiem li gtmmmar fil-Gżira niżżel il-liġijiet 
mt·ht'eġ·a. 1\Iin tnmsllan, min tmeżmeż, m:n infiska., imma dan 
11m ,,mvct ghal xejn ghax kif ighid il-Malti, g!1all-magħmul ma 
heullHX ktm:.;i!l. lJ-ammini::;trazz.ioni tal-pajjiż waqgħet issa fidejn 
\'a\!IJoio-:, Hegnaud 11 Ham;ij:1t, kull w:etJed b'tctqsima għċtlih. U 
·~ralfa ġ:ei matlsumtL fi tmie11 Muniċipalitajiet. Ru:t Muni6ipa1i-
fit kiett<:.•l immexxija mitm Eumitat magtnmd minn Pre::;ident, 
NcgTetarju u ftit membri, ilkoll nie::; maghrufin b id-dmir li jwettqu 
l-urdui_jid nw.hruġ·in ndl-Gvern u jl'essqu qudu:ern l-awtorita 1-
lttiġ·ief tal-poplu. 
\Vara żjċtra ta,' !1:-mra f'daru, is-Sur Slaw ghandna nifhmu li 
ġie milqugh mill-kbarat Franċ::li u tarrfuln bil-gtmżla tiegħu 
tit' Prec:ident tal-Mun'ċipaliUt ta' lbl Fomaro u Hal Luqa. Wie-
tJed jista' jaħ,qeb kif t1adha din il-bxara 1-ispiżjar ta' Hal Fornaro: 
~·lwll-e:~:vel tela_~l1lu demmu għal rasu, qarmeċ nnienu, għaqqac1 
Jl-pon111pet ta' tc1ejh u llabat sa jitlef 1-ilġiem ...... iżc18J ftakar 
nm]ajl' min kien u nduna li alljar ;biddel imġib.tu. lżżaħajr lil 
da·wk is-sinjuri u telaq lejn il-Belt Pinto. 
Dak iL-lejl ma setax ,1 <~gblaq gtmjnejh u baqa' sat-tbexbix 
ihewċlc-11 ruq Jl-wit:ċ ~ost u b.a mistt1ija ta' vVlieJ Napuljun: l-ew-
wel ikio>srulek darek unbag!md j steduu'K biex tagħ1ihom 1-għaj­
nuua tieghek. Dam iberreu ii-jmn kollu u fi-ahhar qatagħha }1 
jc;ir J:'resident, għax kif irraġuna lm ma riedx jaghti pjaċir lill-
J;'rant:iżi bilL jisiidahom. .. U ...... ma nafx ...... nista' bħala Pre-
;;ident inkun ta' faraġ ghall-popiu tiegl1i", l1aseb bejnu u bejn 
ruhu. 
L-Kummissjolli tl1l-Gveru fil-bqgħa tat-3 ta' Lulju 1798, 
gltaY,let i:s-sinjuri li kellhom jiffurmaw il-Kumi.tati tal-Muniċipl1-
l'tajiet. Hal l!'omaro flimkien Ina' Hal Luqa kien il-tmmes Mu-
nibpalitiJ, tallt it-trnexxija tas-siJJjuri Stanishtus Gatt, apotieaire, 
President; Bmmanuel Micallef, mede<;in; Albert Camilleri, pro-
priel'aire; Luis Xavier Grech, no.taire; Hot-ar~e Bllul, propreta1re 
du Uasal Imb; Josepl1 C<h'>ha, Secret<tire (D). Minn dawn is-sit-
ta m;H-nies hamsa ki"'nu minn Hal Qormi jew Hal l!'ornaro, kif 
kie11 gtJa,l żmien tv,ril magħruf ir-mhal ta.' San Gorġ·. 
11-Kumitat beda x-xoglwl feghu n l-ordnijiet ma naqsux. 
Da\\·k ta' xellta indifferenti jew ta' siwi b:a !1sieb ta' xejn kienu 
jiġu nnvet.tqa, iżda ol1rajn li setghu jkunu ta' t1sara g!1all-poplu 
kienu jithallew fuq il-mikteb. K istt~ajjel _min igl'lid : "Seta' jsir 
clan ?' '· lva u ;::ar tabiltHH[!J min;.: ħajr ma s-Sur Slaw qaglma jah-
~eb f'ġildu. Dan nic,tglin nipprnvawh b'ittra mibgtmta liil-l'tu-
tuitat "Du Canton Fomaro le 14 Frudidor de l'an vi de la Re-
publ'que", iffirmata minn Bo,redon Ham;ijat u mis-Segretarju 
Cene ra: i Doublet. Din l- ittra titkt' Hem fuq il-ħt:eġa li l-Maltin 
jirll!lu b,tt:rin fil-flotta Franl:iża, u fiha nsibu eanfira iebsa: "Et 
toutes les fois qn'11n ot·der qu,·lconque vous est donne par la Com-
mission vous devez, Cito.\·en, sans dela; le rne.ttre <L excecution ... " 
~'·u kull darba li x· ordni jiġi mogllti lilkom mill-Kummissjor~i 
intom, Cittadini, gfmn<lkom bla r1e\nn:en twettquh ...... " (10). 
Iż-żmien taċ:-bmflr kien ghadtla, gbaliex jumejn bi&S wara 
l-ittra li semmejna, fiġ·ifieri flt-:2 t<t' Settembru 1798, il-Maltin 
imxebbghin sa lllnetJ.rhom mill-imġibtL tJażina tal-Franċiżi ġiet-
(9) DeliberattotJ )._n·b. Jfb. 6!52:~ p. HP.. 
(10) Lettres est'rites par la C'onnnission de Govt>rlllllent. Arch. Ms. 
632+ ks. · 
l G [L-MALTI 
lwm 1x-xoqq<1 f'moxtha meta, n:es mibgħutin mill-Gvem ittan-
tctw ibighu t-tapezzerija ta1-.Kuisja t~tl-Kannnu ta' l-lmclina. 
'l'<-1kki ta' qanpiena, xegħ1u 1-lmdina kollha u wa,ra ftit sigħat iJ:-
veliaw 1-irhu,u, kollha·. Hal Qomu nġabar ui ħġaru wara d-dar 
ta8-t:lur t:llaw. Dan (minflok hecldeJ lin-n.,:::::> G ma riedx iqass11m 
l-armi uħa8-Sur D'O:ste ta' Haż-.Zebbuġ·), fiehem in-nies li dmir-
hutu hu i~ jinglmqclu mal-Maltin 1-oħm u jeħilsu clarua għal dej-
jem mill-Franċiżi . 
.:Yialta ::;a,nt fJUġġieġa wa!1da : biex kollox i::;'r .sewwa u bla 
tfixkil, inghażiu żewġ kapijiet tal~MaJ.tin, Uaruana u Vitale; fl-
iduda twaqqfu Kumitati biex irawmu 1-B:l'Ltaijuni. Hal Qormi 
::;a,r Kumitat ta' 1-lmblokk u fih is-Sm Slaw kien President; bdew 
jiulmew xi Datteriji. L-Isqof Labmi fuq it-ta!ba .ttt' Vaubois 
b:Lgkcf ittra LL-Kappilhmi tar-l'hula, biex ibendu lill-poplu. Ma 
c:ew:L glial xejn: il-Malt:n la qarnu riedu juru snienhom. 
11-l~riemct qabllu l-azzarin~ u dahlu fil-Battaljun tar-raħal 
t:dlt il-kmand ta' t:llaw Gat.t; imma mhux la kemm tgħaqqad il-
bact<1ljun, trid l-ike; u l-flus biex tħallas il-familji; qamħ u għalf 
u bosta, Miġ;et oħra, iżd.a bil-ħsieb kollox isir. Sar appell lill-
poplu gtu:tll-.ġ·bir tal-fluc: u kulhadd ta li 8et~t'. Ls-Sm .Slaw neħ!Ja 
tu'nn ġi<lu u minn flusu biex igħin il-Bu,ttaljun, "t· con sornmi-
11 ist!·are del proprio effetto e denam per sostentamento de! Batta-
g'l'oue ...... con ipotecare i propri beni in somm:1 ccmsiderabile ..... 
per:-;uadendo anche le altre persoue facoltose della <:itta (Pinto) 
<t J'an· i l :-;imile'' (Mifsnd- Sovranita Inglese su JYhlta). Min 
ma ;.;etax jagMi silef u fil-Bibl. (Ms. 5G:3 U n iv.), insibu li tmien-
:ja u ghoxrin rut1, żgm m'nn Hal Qormi, si:fu bej11iethom fuq it-
:l,:200 :;ku<l li glml dak i~-żmieu kiemi kemxa flus sewwa (skud 
dak iż-żmien ·sarraf lira tal-lum j'ekk mhux aktar). 
ls-Sur Slaw ll Dun Benin Gau('i, li tmdem Ha mistriet1 għall­
Battaljun bhala J1rovclitur. intefghu glmx·xoghol b'ruħhom u 
ġis;mlwm: fit-18 t<1' Ot.tnbm 1798, hadu f' idejhom is-somma mis-
lnl'a ta.' 3,600 :::bd; fl-10 ta' ~oYembm irreġ·istraw 1,96;) skud 
kon tri buzzjon i jiet mill-poplu u gt1arnlu kuntratt ghax-xiri ta' 
1,800 skud <]amt1 biex jinġieb minn Sqa:Iija, (Siraknża) ; għaxart 
ijiem wara krew 1-:,c;kuna "Beata Vergine della Margana", li ġ'ġib 
il-bandiem Ingliżrt, ankrata San 1Jawl il-Baħar; fil-25 ta' l-istess 
xahar ġabru GOO ~kull iehor u fit-2 la' Di<?embru 1798 ikkuntrat-
taw ix-xiri ta' 2,466 skud oħra qamħ. Min jista' jqis is-saram, 
it-tfixkil, u t-taħbit li ltaqgħu miegħu Slaw u Dnn Benin fl.im-
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kien ma' sħttbhom tal-E.umi.tat biex ghttmlu dan kollu f' auqas 
minn xtthrejn. 1\.ennu glmraq u ġiri :>wielhom u fuq ko:lox ;min 
jafulhom il-lum?! 
b-,.;t:Jtlati (~rienm kienu miżmumin tajjeb bi:>-sahħa ta.s-Sur 
Sla w u ta' Dun Ben'n. Naraw li 1-qa.ss s kien jahsbilhom ghal 
llafuu vi.tamin~ IJi,li kien johorġ1lhom fir-razzjon il-larinġ (aktarx 
iJltX jiklul! mal-twbż), hekk li bejn 1-:20 u ~-:24 ta' Jannar 1799, 
i ttiehdu m U-ġnien tttl-Konte:>:>a Bologna 343 tużża.na larinġ ''per 
c>< rvizio del Dttttaglioue dj Cttsal .H'ornaro''. U xi kemJD, kien 
hemm :mldati'? Miisud (op. cit. p. :37tl), - da una copia del Co-
lOllllello 1<1 • C: att- jikteb ti 1-Batta:jun ta' Hal Qormi kien ;magh-
md minn i3 lmpijiet, ~) sm·ġ·eut;, 9 kapurali, 111 suldati u 25 ka-
mmiera: b'ko;!ox J.,)7 ru!J. Dawn aktarx biċċa bi.ss mill-Battal-
jun ta.' Hal ~~ormi, (hwk li kellhom taħt idejhom jt-trunċiera 
tal-Ġiżwiti; il-kump.amenL kic:nu jhar~m l-Batterija tas-.Samra. 
i<,uq l-gt1add tun-nie:> ta· d'n il-Batterija. ma nistgħu ng!1idu xejn 
e;hax HHL ,J\ma 1-ebcla tagħrif. 
E:i[ gheLllla fuq, 1-ewwei hsieb ke11 ghall-qamh u, ghalkemm 
i11xtara bfna, dan tJJa kienx bi~~e.jjetl gtmll-ħluq imġewħa tal-
:\lultin li jghaddu biss bil-hobż, hekk li f'April u :Mejju 1799, wa-
cla.' fuq 1:-gż·m ġuh kbir, manl u ueub hż:enu,. Il-Maltin haotu 
ja<1tgl1u qalbhom iktar u ikta,r meta Sqallija kienet ukoll imhedda 
ndl-FraJ;c··iż:i; ghalhekk ġie mlnqqa· l-Kungress fl-ahtmr jum ta' 
:\Ja.rzu, b'cx ir-He ta.' Scpll"j<< jittrasferixxi s-8ovranita ta' Malta 
li. <hall Br[Lanja. Din it-talba ġiet iffirmata. mir-Happreżentanti. 
t<!l-1\:amp:.mja u la' min jinnotlt li taht l-ewwel firma tal-I{anon-
kn Nuverju Canmna hemm dik .ta· ''Stanislao fi att Rappresentan-
te (li Casal Curmi" (ll). 
G uf1. mard. d1ak;.; u kull xorta ta' tweg·t1 ir ieħor ma .seta' 
q<>tl cli-'tmijcf 'i\-JVIahi11 qav\'wijin r'felunth01~1 c1aq:s 1-ttzzar. Jekk 
jihq~lm f..odi r-rl'hl'ta tkrn tagt1hom. T.1-gt1ajnuna ta,' l-IngiltelT<l 
11 dik tal-Portugall ghinuhom qatigli, iżda dawu ma kienux lml-
!nx. blmlma ro•·,.;: jr'duna nifhmu xi wt!ud mill-kittieha. J{ieku 
1
-bnrnw'n ma mwx il.qlubija, ii-heġ'ġ'a, ir-rieda u l-ghaqal fal-
:\Ialtin żgur li qatt ma k:enn jagl1tu każ taghna u ma kinux ser 
.iah'u t;qija [lOI'v-]i u nzz·u·in w'ehul gtmll-kawża Maltija. Iżda 
meta fPlnnu xi >',.;arraf il-t1i.la tal-Maltin 1ww li kien jaqbel politi-
kanwnt 11 raġjonevolment. li jgt1inu U misserijietna ghax kienu 
jafu li 1-halal u 1-lmnuni ric1e:jn J-Mahin ma kinux mormija. 
(11 l Hnnlman, Hi:;tory of :.\l:altn, p. 204. 
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11-MaJ.tiu matd 1-lmblqkk :;eta." kellhorn qtigh ta' qalb_, im-
ma q<.nt ma uaq::>it lhom il-l:teġġtL u 2ammew posthom fuq ~1-bat­
LL'!'.Jl u !H-1l'UllċJer1; imqgliu Jgh<LtioU u jistennew il-ħbit tal-għa­
liLt. .\leta 1:;-::;uillat! lllgl:ZJ lllŻllll-tLI't u:ex jagħtu ttktarx daqqa ta' 
;,:lH.jn m ,l! ll<.«Jqa ttt id taglnm ma qalux, ''issa nistgħu norqdu 
Jew w<uikkru": il-ġLeda ma utemmi_tx ~:;ħall-Maltin, għaliex 
lwllm mietu u baqgllll jmutu ,:;a l-aht1ar, waqt li l-Ingilterra ma 
,llfct i-ebda blliedem. 
11--:\lalt.iu ta' ġt•vvvva l-Belt uhud m·nnhum 1·aw ukoll u kienu 
bil-mui1bi j;,hardu lil ta~-kamptmjtt b' dak li kien jiġri fost il-
l<'nl!J6I2i, hekk li kien qieghed :sir il-Itehim biex ta' ġewwa, im-
mexxijiu m:uu Duu M1luel Xerri, jifthu l-bibien ħalli tal-kam-
IJanja jidl1lu u jtemmu 1-lmblokk. 1\:ulliadcl jaf bil-:martirju ta' 
lJun ~likJel u :-Jmbu u mhux postiiLbli :ntennu hawn l-isbaħ ġraj­
ja ta' pajjiżna, iżda rridu nuru li hutua :-Maltin ta' ġewwa ħad­
mu 1tl f'1J ma.· ·,tt· bana. li-DiLljotektt hemm manoskritt (Bibl. 
M . ;. J:dJtl p. 4U), li jaghti i-;sbat1 xhieda tal-ħidma tagħhom. 
"Uqogt1du utteut;'', .Javżawlwm, "mi11u xi nies li qed jithalltu 
magttlwm ; i b: l-g!1ajnllna tal-flus iridu jotwlqu bejnietkom il-firda 
!1 ġa semmejt:lkom ...... kif ukoll mis-wrtita li għandha ssir ak-
tttrx glwlb jew ghaż-żejtun jew gha,l Ual Qormi. Dawn huma 
l-ahhar ,forzi··. 
U kdkemnt il-lllaitill qatt ma hadu xeju biċ-ċajt, it-tagħnf 
li ;,eJIJIJH•j na luq kien aklar jil't 1'1i ihom ghajnejhom jew, kif ngħidu 
!>i l-~lalt i, kie11u joltoglldu l1 ·seba· ghajnejn u ma nistgr1aġbux jekk 
kull ksur ta· dixxiplina. waqt i::;-servizz kieu jithallas bl-aħrax. 
:\leta tllaw Gatt li st1abu tal-1\nnitat ġew imgħarrfa li saru xi 
abLużi fit-Trunċ·iera tal-Ġiżwit; (di Pesci), l:1adu l-passi meħtie­
ġ·a. 11-h:umitat Qormi. maghmul minn Gatt, President, u 1-
llll'llliJri Dr. Emmanuele "YLcallef, Saċ. Giu:-;eppe Micallef, Salv. 
\'kil>erms u Giu.~e_ppe 1\lica:lef, li delwr gt1tll Giov. Cilia, qatgħn 
li Salvatore Uallle' n Beuedetto Scidtma jiġu mnetlt1ijin minn 
po-.,tJJoJII li miUu;.:l1in fic:·-ċipp, Ualcles 1: kien Ajjutant u Scicluna 
8crinm tal-kamp, fid-9 ta' Mejju 1800, gl1amlu matul IT-lejl festa 
h:ll-daqq u ż-żfin, bl-ikl'l u x-xorb, :ff1mkien ma' nies ban·anin 
mistednin minnhom. C3alde;:; u Scic:luna ġttbru ħafna xhieda favur 
tagt1lwm biex ;taffu ftit mill-Mija. Post l-ot1rajn insibu dikja-
razzjoni ta'<-Offke!· in Chttrge Ingliż James Weir. Dan ħadha 
kontra l-Kumitat ghax nm CJU!-'haclx jistenua ċl-c1eċiżjoni tal-Qorti. 
IJi kien g11al Weir l-abbuż: kienu joktru his-sigħat u mhux jin-
qatghu (Bibi. M.s. 1059). 
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Jidher ta:s~ew l:ar ll t\tani:sl<1w Gatt qeda Llmiru b 'kuxjenza 
u reltin<dui f kull kar ga li keliu fit-tnejn u ghoxrin sena ta' ħajja 
pubb,ika. Ma naiux glu.U liema raġ·unt :sewwa rtira, bllis mill-loOl 
Jldher ghar-rahal il-Logutent·nt Manwel GeJel. Fis-sena 1800, 
8.tani:oluw Gatt kellu 6G :sena u sem' kien ghajjien. Guże Muscat 
Azzopardi :·a b 'ghajnejh dokumenti li juri kemm Gatt kien taoil-
ha<N ghajjien u mhabba :sahlltu taJab U Ball biex jirtira minn 
J\:ummlaut tal-Batta.jun tal-Belt l)into. Ball gharraf li tis.ta' ssir 
1-gha:da ta.· KnmnLl::wt ieħor, iżda minu da-n koll-u ma sar xejn 
gtmliex il-(~riema ma tmilewhx jitlaq ( 12) . Malli rtira Slaw Gatt 
U.al (~ormi bata bi;:-slJiħ u ghadda tt,et snin sħaħ ta' martirju. 
Fid-~) tct' Frar 1801, Stanislaw Gatt ha ghal g])amilu ċertifi­
kat u tui<lalju tad-deheb. Maqlub bil-Malti jghid hekk, "Aħna 
.\.ie:o:->amlro Uiovauni BaJ, Uvernatur tal-Gżira ta' MaJta. Nist-
(prm l-mertu tieghek 8tanislao Gatt u l-lleġ·ġa .munj<1 fil-ħarsien 
La· Art 'J\yelidek fit-:3 t u_' Sc.ttembm 1791:3 kontm l-Pranċiżi il 
ni:otL[arru 1-qlL:bija taiii offrejt ruhek blntla Happreżentant tan-
nies ta,' Hal Fornaro b'ex jinghaqad il-Rungress ±l-aktar żmeni­
jiet ta· tiġrib. C.HuLlhekk naghtuk dan tlimken ma' niiLlalja tad-
dr beb biex i,-;~ervi gtwlik, gtmll-Iamilja tieghek kollha ta' tifkira 
dejjiema u ta' ġiel1. .M:s-Segreterija ta' 1-Bċċellenza 'riegħu, 9 
ta· .Frar L:--\01. Alex . .J. Ball" (M[fc;ucl op. ċd. p. 380). 
vVam li lm l-midalja s-Sur Sla\Y sar mill-ġdid l-Ispiżjar tar-
mhtl kif kiell l[alwl, iżda biel-differenza li issa kien l-<1ktar bnie-
dem miġjuh. jaf il-l~ricma :oe'lvwa u 1-htiġ.et tar-mhal. Icl-clar tie-
ghu saret qi,;ha l knisju min hu d'ehelumin11iereġ. Għall-pariri, 
~hal xi kitba. fteltim, jew biex isewwi ġ·l'ed kulhadd ifittex lis-
Nur Slaw bi:-s. Ii t;· ji,.;1nagilhom, ifarraġhom, jaqrlihom u jgħ i-
dilllom li :'viamvl< (;ellel, il-J_,ogutenent, jista' .iirmuġalhom aħ­
jar. -:\Iid-dtllra h;,dd nm k'en it·id jtd' f'Gellel; llan ma kienx 
dhuli u qalbu f'idu bltac>-Ntr Sht\\·, anzi haduh fuq demm ill-uars 
u kelllwm mġun . 
.:\Ial-miġja tn: (J(~llel beda 1-ghawġ; in-uies tgerger ghax 
mattqura u mġ·ie;,.J1:a Hmllas pwieni gtml x(jn b'xejn; konfiska ta' 
hvejjeġ· ta' 1-:kel u ta' flus; tfigh fiċ-ċipp ghall-ebcla Mija; tfittix 
fid-dja:·; ttmnik bil-·gzuz; xogt10l t<1' bilfors u bla Mas n fi-aħħar 
h'ex ikun :-;ar kollox xi fastidju lin-nic;a u x-xebbiet. Hal Qormi 
donnu reġa' ,,·aqa' taħt il-twkma tat-timnni bħal żmien Monroj. 
( 12) :.\Ju~(·Ut .\;;;v.opurdi "Na;;;jn Ellul", l-Ewwel Edizzjoni dokumcntata. 
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JY.n 11-lwkma o:a ghajb Ll mistbja damet .llllllll l-aħħar ta::;-seua 
loUU :oa Ottubru tu.;-l:'ena li::\03. 
u l-kbawt ta"-Belt Pinto gtutlqu ghttjuejhom u ::oaddew wid-
llljlwm ghal kull ma kien q1eghed jiġri madwarhom'? Hadd minn-
lwm ma glwJa lelnw, tmdd ma qabeż g!Jal g!mjru '? Is-Sur Slaw, 
•t-Tab iJ lviiudlef, iu-l\ utctt· Greeh, il-KapjJillan Formosa, il-fa-
nJi jet Casha u l-bqija lkoL immmctw'? Dawn f'għajnejn il-Gvern 
k<enu ġew imp!nġtja. hażin mmn min kien hekk jaqbillu; barra 
minn dan Uellel kien tnat11Jub iżżejjed m:ll-Ingliżi għal raġuni­
jiet mot1bi;a u glialhekk kellu l1ctfna- arja żejda. Hu kellu r-l'ill 
Jil-tp:a.' u kien wie!Jed mill-fidili tal-Gvem: b'xhieda ta' dan 
isemmu li l-Gvern kitu ta 1'1 Gellel pensjoni sigi-Teta ta' 20 
>-knd (l;l); il-Uvem ukoll ma hax passi kontra t:eghu meta tefa 
Jil-tmbs tal-(Jorti E.apiranali t-tfajjel Gorġ Debono. Fl-aħħar­
Jle·L t meta 1-Gvent kellu tabdors ineM1ih g!wll-aimuinistrazzjoni 
Lażina tiegtm 1-i~te:::,:-; Gvern .tah post ieh01· ghax dan Gellel, l.i 
n;t. qabel kien sen;q 1Ial (~ormi, isstL sar "uomo onesto e leale e 
attac.:'.:ato ;t] G-ovemo di suu Maestit" (lA). Min .i;sraq bil-provi 
li ,jiġi mkeC:ċ·i jerġa' jieTm impje•g iehor g!mliex hu onest u fidil. 
Gellel aktarx qeda tajjt·b lill-Gvern u dan biex ipatt:hulu hallieh 
jag-hne: ii jr"d bi tJs;mt kbira ta" 1-imsejlma Qriema. 
\~Tara li gti;tlnn dan kollti nifhmu malajr għaliex u la Stan1s-
lall' Gatt u lanqas haddiehor ma seta' jrażżan il-mohqrija. ta' 
( lel!el kont··a l·c.Jriema; meta 1-twta tinten minn ra.,ha jkollok 
1 i IJqa' xxom11tha ...... Iiti<L ġ· ara L r-rihct wa~let ukoll f' imnifsejn 
l-C+v. rn u fl-aMJar de.:qitti u tJac;let tuiHen lilu wkoll. Għalhekk 
>'aret inkje~ta b:ex is-Sur Gellel jiġi ġustifikat mili-ghajaut qar-
r:eqa tan-n'es. Mi:-;kin Ciellt·l kemm kien ta' sebgtm f'!1alqu l Fl-
'd:je~ta li d:1met ,.:t•jra mit-:28 ta' Ottcbru sat-:33 ta' Diċembru 
1.':-~0:l. ġie iġ·ġustifika; il-popln, INUtli li misjub ħati Gellel. Dan 
il-b11:<'dem li seiYWetl J_i,;torjtt ta' }Tal (Jormi u nikket bosta qlub 
ki< 11 >m-·al biex liedded lis-Stn· 8law b:-armi u ried jarret1tah b;ex 
1na jikxiflux dnubu, fi-<lohlmr wa,;]et sighdn u ·oil-Proklama tat-
l :-l ta' Jannar 1804, ġ·e mneM1i minn I_;ogntenent tal-Belt Pinto. 
11-kliem teshvali Imma:- "La r!mozione cl'Emmanuele Gellel 
dall··mpi(·g-o <li Luogotenente della CiWt Pinto" (15). 
(l ;l) ::'ll'fwd op. {·i t. p. ;t!2. 
( 14) :\fs. UuiY. ;)8,) f.. -~7. wiilmum il-T,ibrcrija. 
(151 Bih. :.\Is. 481 (Bnndi 18()~,1808) <-arta 8. 
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Th: Qorm! t1a J'-l'llh u ferah kulhadd meta lahaq Logutenent 
in-nutar (~ormi f\aver Grech. Dan kien galantom magt1ruf minn 
kull CJonni r-;a minn żmien qabel u k'en fil-Kumitat ta' l-Imblokk 
ta ~-r-;ena 17\)8 u ghaldaqshekk kien twb:i. u sikkina mas-Sur Slaw. 
F.imk:en rhwn iż-Że\vġ irġ.el thabiu biex il-Gvern ifittex it1allas 
l i\ m i 11 ken ħareġ fln~u gtwd-difiża t;tl-gżi ra t u; l-im blokk. Is-
Sur 8hnv ke:lu j'dw kemxa ~ewwa. u bhalu kien hemm oħrajn, 
; ltlllla n a t t xtaq j i'l't1:"Lllas id-dejn, mhux biex idaħħal flusu, iżaa 
hit•x tla\Yk h hu ste2s kien hajjar :jagHu •għal pajjiżhmn ma jger-
gntx. ld-dejn tħallas bil-mod il-mod 11 kien :]u mejjet ħafna snin 
m da fi. at1tmr kult1add tm sehmu. 
Ts-.-min haq!.!hu jgerbu \Vahda. wara l-oħra u l-hajja fir-ra.hal 
!'t•ġ·ghet qah(\et il-lmmin ta.' qabel. Wasal Marzu tas-Rena 1811 
n l-poplu heda jat1~eb ghall-festa ta' San (1-oi·ġ. Fuq iz-zuntier 
1nl-kni-;_ja g·eġwiġ·ija nie,:; ji,:;taqsu g·hr:J min t1areġ il-Vjatkn bil-
1-rhaġ·Ja; hadd ma jaf li kien hemm min lm ħażin. Għal min? 
:\fin lill fl-rtllhnr? \Vara ftit ġriet ix-xniegħa "Miefet it-tifla tas-
Sur s·aw. Mi,.·kin, tifla wrrt1da bisR kellu. Ara kemm sa jehodha 
hi kbira. A1ln biss ir·a ir.;abbm". U ma' dan il-kliem in-nies 
ma.rret bi1 ġTi biex tag·Mi daqqa t'id lis-8ur Slaw li sab ruħu f'dak 
i!-bahm· ta,' n;ket. 
hgtJa<h. l-4 ta' Marzn 1811, il-qniepen imnikkta bdew idoq-
qu ~twcl-difna taR-'-'injorina Grazzja Gatt. Xi hadcl qal, "Din 
nwwt otm1.''. Kienet m<wt, għax ftit qabel kien ħalla 'l 'Hal 
Qormi glHd dejjem il-qa;h;eni Stan;slaw Gatt (16). 
1T fe,jn jinsab il-monnment lil Stanil'llaw Gatt? Liema tifkira 
gttami1lu l-poplr Qonni u Malti? IZ:f nrejn;eh il-qima taghna9 
Sk'c>t! Hrwla! Xejn ! 
F kiek11 nut kienx Mon9. M',fqH1 1i ċaqa.l<]u minn qahru u 
1-kitt' eb Qm-mi, (+r:ż-e Muscat Azzopardi li tah libsa xierqa fir-
l uma,nz "Nazju :P~Hn~", kieku 1-lnm t•ac1d ma ]a.f h'ismu u għe­
miln kien jind'fen ma.' ġismu. 
Ahna li nafu l\emm glmmel glial lfal Qormi n glHJ.] Malta, 
glwnclnHc <lmir li nfakkrn ism11 b'xi lapiaa, b'xi tri<J jew pjazza 
xierqa msemmija, .~t1alih biex ma ng·t1iclx b'monnment nko11. 
(](j) T!-fid'iiPt tnl-nwwt. tn' 8'ny; n hintn jirlh~u fn1 ~~ulxin f!-.'\rl(i,·i:l 
b'-Pnrroċ-i·n b.' R. •Om·ġ, Hnl Qormi. T,ihPr DPfnnf'tornm R. 077R-1822). 
11 ġew riprorlotti f' "Tl-BPr(]n." tn.' 1-4 tn.' }\"nn:n 1952, fl-auniversnrju ta' 
mP.wtn. 
